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ɨɛɴɟɤɬɨɜɫɫɟɜɟɪɚɧɚɫɟɥɟɧɧɵɣɩɭɧɤɬɨɝɪɚɧɢɱɟɧɜɨɞɨɨɯɪɚɧɨɣɡɨɧɨɣɨɬɪɟɤɢ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɫɟɥɚ ɫɜɹɡɚɧɵ ɫ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɦɢ ɨɫɨɛɟɧ
ɧɨɫɬɹɦɢ ɨɫɜɨɟɧɢɹ ɷɬɨɣ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɰɚɦɢ ɫ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɱɚɫɬɢ
ɧɚɲɟɣɫɬɪɚɧɵɢɫɢɯɫɟɥɶɫɤɨɯɨɡɹɣɫɬɜɟɧɧɨɣɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɭɹ ɢɫɬɨɪɢɸ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɫɟɥɚɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬ
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ɥɹɪɈɫɧɨɜɚɥɢɟɝɨɤɪɟɫɬɶɹɧɟɢɡɩɥɟɦɟɧɢɷɪɡɹɄɪɟɫɬɶɹɧɟɡɚɧɢɦɚɥɢɫɶɫɟɥɶ
ɫɤɢɦɯɨɡɹɣɫɬɜɨɦɪɚɡɜɨɞɢɥɢɨɝɨɪɨɞɵɜɵɪɚɳɢɜɚɥɢɡɟɪɧɨɜɵɟ>@
Ʌɟɝɟɧɞɚ ɨɬɱɚɫɬɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɦɢɲɚɪɢ
ɠɢɥɢɜɄɵɡɵɥɹɪɟɫɝɥɟɬɡɚɬɟɦɩɨɢɫɬɟɱɟɧɢɢɫɪɨɤɚɚɪɟɧɞɵ
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ɦɭɪɡɚɥɚɪɫɤɨɣɡɟɦɥɢɜɝɡɚɤɥɸɱɢɥɢɧɨɜɵɣɞɨɝɨɜɨɪɧɨɭɠɟɫȾɭɜɚɧ
ɫɤɨɣɜɨɥɨɫɬɶɸɧɵɧɟɲɧɢɦɫɍɥɶɤɭɧɵ
Ⱦɟɪɟɜɧɹ Ʉɵɡɵɥɹɪ ɩɨɫɥɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹ ɞɟɪɟɜɹɧɧɨɣ ɰɟɪɤɜɢ ɜɨ ɢɦɹ ɫɜ
ȺɪɯɢɫɬɪɚɬɢɝɚȻɨɠɶɟɝɨɆɢɯɚɢɥɚɫɬɚɥɚɧɚɡɵɜɚɬɶɫɹɞɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹɡɚɬɟɦ
ɫɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɨɟ
ɉɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ  ɫɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɵ ɧɚɥɢɱɢɟɦ
ɩɪɨɬɟɤɚɸɳɟɣɪɄɨɲɟɥɟɜɤɚɢɟɟɩɪɢɬɨɤɚɪɑɟɪɧɨɣɧɚɤɨɬɨɪɨɣɛɵɥɨɪɝɚ
ɧɢɡɨɜɚɧ ɩɪɭɞ  ȼɫɹ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɫɟɥɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɚ ɧɚ ɩɪɚɜɨɛɟɪɟɠɶɟ
ɪɟɤɢɜɤɥɸɱɚɹɭɥɢɰɫɚɦɵɦɢɤɪɭɩɧɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɆɢɯɚɣɥɨɜɫɤɚɹɅɟɫɧɚɹ
ɢɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɚɹȼɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɧɨɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɭɸɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɚɜɯɨɞɹɬɫɥɟɞɭɸɳɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɡɟɦɟɥɶɀ±ɠɢɥɚɹɭɫɚɞɟɛɧɚɹɡɚɫɬɪɨɣ
ɤɚɈȾ±ɡɟɦɥɢɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɞɟɥɨɜɨɣɡɨɧɵɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉɄ±ɩɪɨ
ɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɚɹɡɨɧɚɍ±ɭɥɢɰɵɞɨɪɨɝɢɩɪɨɟɡɞɵɄ±ɤɥɚɞɛɢ
ɳɚȼ±ɜɨɞɧɚɹɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɶɁ±ɡɟɥɟɧɵɟɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ȼ ɫɢɫɬɟɦɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹ ɜɵɞɟɥɟɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɡɨɧɵ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟ
ɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɡɟɥɟɧɵɟ ɧɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɡɨɧ
ɭɥɢɱɧɨɟɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ
Ɂɨɧɚɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹɤɥɚɞɛɢɳɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɨɧɨɞɟɣ
ɫɬɜɭɸɳɟɟɩɥɨɳɚɞɶɸɝɚɪɚɫɩɨɥɚɝɚɟɬɫɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɜɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɣɱɚɫɬɢ
ɫɟɥɚ ɢ ɢɦɟɟɬ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɟ Ⱦɥɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɵɯ ɡɨɧ ɢ ɭɥɢɱɧɨɝɨ
ɨɡɟɥɟɧɟɧɢɹɞɪɟɜɟɫɧɨɣɢɤɭɫɬɚɪɧɢɤɨɜɨɣɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɧɟɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ȼɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯɡɨɧɚɯɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɩɪɨɜɟɫɬɢɡɚɦɟɧɭɞɪɟɜɟɫɧɵɯɧɚɫɚɠ
ɞɟɧɢɣɬɚɤɤɚɤɛɚɥɥɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨɫɨɫɬɨɹɧɢɹɪɚɜɟɧ
ɇɚɪɢɫɭɧɤɟɩɨɤɚɡɚɧɵɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɞɚɧɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɧɨɝɨ
ɩɭɧɤɬɚ>@


Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɩɥɚɧ
ɫɟɥɚɆɢɯɚɣɥɨɜɤɚ

ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ȼɡɚɤɥɸɱɟɧɢɟɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɧɚɥɢɱɢɟɜɪɚɣɨɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢ
ɹɬɧɵɯɩɪɢɪɨɞɧɵɯɮɚɤɬɨɪɨɜɦɨɠɟɬɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶɪɚɡɜɢɬɢɸɞɚɧɧɨɝɨɫɟɥɶ
ɫɤɨɝɨɩɨɫɟɥɟɧɢɹɩɪɢɭɫɥɨɜɢɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɚɜɤɥɸɱɚɹɪɟ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɸɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɢɯɡɟɥɟɧɵɯɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɜɫɟɯɤɚɬɟɝɨɪɢɣ

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
Ⱦɥɹ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɨɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɜɥɟɫɧɨɣɬɚɤɫɚɰɢɢɨɛɵɱɧɨɨɬɛɢɪɚɸɬɫɹɦɨɞɟɥɶɧɵɟɞɟɪɟɜɶɹɩɨɞɢɚ
ɦɟɬɪɭɫɩɨɫɨɛɨɦɩɪɨɩɨɪɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɭɩɟɧɱɚɬɨɝɨɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɚ>@ɇɨ
ɩɪɢ ɪɚɡɧɵɯ ɜɟɥɢɱɢɧɟ ɢ ɱɢɫɥɟ ɨɛɵɱɧɵɯ ɫɬɭɩɟɧɟɣ ɪɹɞɵ ɩɪɨɰɟɧɬɧɨɝɨ ɪɚɫ
ɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹɞɟɪɟɜɶɟɜɩɨɫɬɟɩɟɧɹɦɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɚɨɤɚɡɵɜɚɸɬɫɹɧɟɫɨɩɨ
ɫɬɚɜɢɦɵɦɢ ɱɬɨ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɟ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯɩɪɢɡɧɚɤɨɜɢɫɪɚɜ
ɧɢɬɟɥɶɧɭɸ ɨɰɟɧɤɭ ɢɡɭɱɚɟɦɵɯ ɹɜɥɟɧɢɣ ɑɬɨɛɵ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɜɥɢɹɧɢɟ ɷɬɢɯ
ɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɣɩɪɢɛɟɝɚɸɬɤɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸɨɞɢɧɚɤɨɜɨɝɨɱɢɫɥɚɭɫɥɨɜɧɵɯ
ɫɬɭɩɟɧɟɣɢɥɢɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɡɧɚɱɟɧɢɣɩɪɢɡɧɚɤɨɜ>@
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ ɜ ɥɟɫɧɨɣ
ɬɚɤɫɚɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɫɹ ɞɥɹ ɜɵɱɢɫɥɟɧɢɹ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɪɟɞɭɤ
ɰɢɨɧɧɵɯ ɱɢɫɟɥ ɢ ɨɰɟɧɤɢ ɫɬɪɨɟɧɢɹ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɈɞɧɚɤɨ ɬɚɤɢɟ ɪɹɞɵ ɚɛɫɨ
ɥɸɬɧɵɯ ɡɧɚɱɟɧɢɣ ɢɦɟɸɬ ɛɨɥɟɟ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɟ ɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ ɩɨ ɧɢɦ ɦɨɠɧɨ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢ ɞɨɤɚɡɵɜɚɬɶ ɫɯɨɞɫɬɜɨ
ɢɥɢɪɚɡɥɢɱɢɟɜɪɚɡɧɵɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯɷɥɟɦɟɧɬɚɪɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɜ
ɪɨɫɬɟɢɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɢɞɟɪɟɜɶɟɜɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɯɫɜɨɣɫɬɜɚɯɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɫɟɦɹɧ ɢ ɞɪ Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ ɨɬɛɨɪɚ ɦɨɞɟɥɟɣ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
